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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
<
por el segundo teniente del batallón Cazadores de Ciudad
Roririgo núm. 7, D. Casimíro Navarro Abuja, en súplica,
de mejora de recompensa, el Rey (q. D. g). p~r resolu-
o ción de esta fecha, ha tenido á bien conceder al interesa-
do la cruz de primera clase de Maria Cristina, como mejo-
ra de recompensa, en vez de la de igual clase del Mérito
Militar ~n distintivo rojo, pensionada, que se le otorg6
por real orden de 29 de febrero del corriente año (D. O. nú-
mero 49), por loa méritos contraidffs en· loa combates del
22 al 27 de diciembre del año próximo pasado, en el te-
rritorio de Beni-bu-Gafar, en 10$ qu~ .resultó gravemente
herido.
De real orden lo digo ~ v. a pua llu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. ~uchOl!l añOJo ~-
drid ~de julio de 1912. .
Señor Capitán general de fa octava regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general deGue,ra.
, I
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Armas
'portátiles», escrita por el sargento du Infantería D. Luda-
no NúñezMartínez, y que con instancia del mismo en soli-
citud de recompensa curs6 V. E. á este Minjsteri~ en 18
de marzo último. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Inspección general de los Esta,blecimie:1tos
de Instrucción é Industria Militar, ha tenido á bien conce-
der al citado sargento la crui de plata del Mérito M.iIitar
con distintivo blanco, como comprendido en el artículo 6.° o
en relación con el caso segundo del artículo 4.° del regla-
mento de recompensas en paz y en guerra para las clases
de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1912.
LUQUI!
I I
"-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7'50 pesetas, vi.
RECOMPENSAS talicia. hf'cha por V. E. en 14 de junio próximo pasado" ~
~mo. Sr.: En vista de la instancia. que remiti6 moro Haddú-~.n·si·Haddú·AUl.ed·ú~i\z~.jef~ qe. liJo_ Ye.-
V. E. á este )Ministerio en :l3 de mayo último, promovida máa de Ulad-Taleb (Yazamen), como mejora de reco~"
l
. Eiomo~ Sr·;: ' El Rey (q. D. g.) se ha servido qestinar á
eiJté Minill.tl'lri0J en vacante de plantilla, al subinspector~dlco.d1r'~~D. José Sánchez Sánch6z. ascen-
dido ádichQ~i real orden fecha 4eayer(t>. O. nú-
mero 149)~i~" '. ' 'tiempo S. M. ha tenldo á, bieq dts-
poner' .qttt- -el citado jefe continúe en la Academia Médico-
militar, en la que tiene su destino como profesor, hasta el
31 de ~gosto próximo en que term,ina el curso.
Del real'orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. mucho. añal. Ma·
drid 5 de julio de 1912.
PARTE OFICIAL
LUQUE
Slb"creta rll
,DESTI;NOS
REALES ORDENES
LICENCIAS
! !
Señor Capitán ~neralde la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
~OJ:'Capitángeneral de la tercera región.
Seño~ Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el escribiente de segunda cIase del Cuerpo Auxiliar de Ofi·
cinas Militares. con destino en este Ministerio, D. Emiliq
Pérez Mayordomo, Em solicituri de dos meses de licencia
por enfermo para Valencia. el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder á su petición, con arreglo á las instrucciones de S
de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de julio de 1912.
LUQUE
penaa. en vez de laqu~ le rué otol"gada pe!' real orden de
30 de abril último (IJ. O. ntm. 101) por los méritos que
contrajo en Jos' combates del 22 al :27 de diciembre del
< año px:6ximn pasado en el territorio ~e Beni.;.bu-Gafar, po-
sición de Buxdar y llanos de Bus-Han.
De real orden lo digo á V. E. para sq conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Map
drid 4 de julio de 1912.
Señor Capitán general de MelilJa.
,
- Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conp
firmar la concesi6n de la cruz de plata déI Mérito Militar
con distintivo mjo y pensión mensual de 2'50 pesetas, vi·
talicia, hecha por V. E. en 21 de junio próximo pasado, al
moro de la kabila de Benisicar, Kaddur-Ben Kuba, como
recompensa á su comportamieI'to y mér,itos contraidos en
'los combates sostenidos en el territorio de Beni-bu·Gafar
del 22 al 27 de di(fiembre del año pr6ximo pasado, en los
que result6 herido.
De real orden lo digo ;t V. K. para su conocimiento y
dem:fs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de julio de 1912.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerqt..
'..
SIUII. de Inf_1a
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar apto para el ascenso cuando por antigüedad le corres·
panda, al primer teniente de Infantería (E. R.) D. Juan
Girol OreHana, con del>tino en la Caja de cec1uta de Olot,
n6m. 7 1 , por reunir las condiciones que determina el aro
tículo 6. o del re~lamentode clasificaciones de 24 de mayo
de IlS91 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimi~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
drid 4 de julio de 1912.
AOUSnN LuQU~
Señor Capitán general de la cuarta .región.
it1til:
DESTINOS
EXCITIt1. ('r.: Ei Rf'Y (q. D. g.) se ha servirlo disponer
qUi~ los jdts y oficiales de Infantería comp~f'ndidos en la
siguient" relación, pas~n. dpstinados al cuadro para even-
tualidades del s¡,rvicio en MeJilla.
De n'al orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y
demás et.-ctos. DiO! guarde 1 V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 19I.Z·
Señor Capitán general de la segunda regi6n:
Señores Capitán general de MeJilla é Interventor general
de Guerra.
'ReldcMn que 58 cita
Comandantes
D. Enrique Fernández de Vilh-Abrille y Caiivara, excedente
en Melilla.
» José Estrán Riera, excedente en Melilla.
'P. Este1J<J,n. ;Latorre Escobarl ~xcedellt{l ~ll Melilla.
Capitanes'
D. Basilio Augustin Tosa.ntos, excedente en .Melilla.
» Miguel Gascón Aquilué, exceqente en Melilla.
» Alfredo González Larrea, excedente en Melilla.
» Alberto Ruiz Moriones, excedente en Melilla.
» José BorbóJ.l¡ y de la Torre, excedente en Melilla.
» Juan Medina Togores, excedente en Melilla.
» Lui~ Carvajal Aguilar, excedente en Melilla.
» Primitivo l'eire Cabaleiro, excedente en Melilla..
» BIas Mediavilla Esquiroz, excedente en Melilla.
» Francisco Lu.raña Becker, excedente en Melilla.
» Manuel Gil Rivera, excedente en ¡M:elilla.
» Miguel Sanz de la Garza, excedente Bn Melilla.
)} Mariano García Brisolara, excedente en Melilla..
)} José. Castro lvlllñoz, excedente en Melilla.
» Rica.rdo Argos Tuells, excedente en Melilla.
Pri~eros tenientes
D. Alberto Garrido Garavis, del regimiento de Africa, 68.
» Rafael Vitoria Rerasátegui, del regimiento de Africa, 68.
» Agustín Na,varro Ortiz de Zárate, del regimiento de
Africa, 68.
l> Buenaventura González Martín, del regimiento de Mri.
ca, 68.. \
» Gerardo Caballero Olavezar, del regimiento· de Atrios., 68;
» Luis Molina González Asarta, excedente en Melilla.
» Ruperto Riobóo Llavera., excedente en Melilla.
» Rómulo Rodríguez Baster, excedente en Melina.
» Ramón Saleta Goya, excedente en Melilla.
» Luis Pareja Aycuens, excedente en Melilla.
» Eduardo Tapia Ruano de la Vega, excedenw en Melilla,
~ Zoilo García Martínez, excedente en Melilla.
Prhner(»; tenientes (6. R.)
D. César Campillo Rerard, excedente en Melilla.
)} Leandro Martínez Martínez, excedente en Melilla..
Segundos tenientes
D. José Cairil.J.ag Hernández Elena, excedente en Melilla;..
» Ramón Crespo Mocorrea., del regimiento de 'A.f:rie&, 68.
» Manuel Trigueros. Plaza., del batallón CaozadOl"lll.. de CiU1
dad Rodrigo, 7. .
» Joaquín Villanueva Redal, excedente en. ,Melilla.
)} Antonio Moreno Cortés, excedente· en HeIiila..
» Francisco Palacios Baatús, excedente en Malilla.
» Mateo Torres Restard, excedente en Melilla..
» Ernesto García Solana, excedente en Melilla.
» Lisardo Doval Bravo, excedente en Melilla.
» Enri: ¡UC González-Conde de IUana, excedente en Melilla..
> José Ce1.>riá Torrent, exce4enw en Melilla.
» Camilo' Alonso Vega, excedente en Melilla.
)} Gonzalo Bueno Rodríguez, excedente en Melilla.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Santiago Ortega Cuesta, del regimiento de Africa, 68,
}} Juan Perca Capulina, del regimiento de Mrica, 68.
)} José Griñón llomero, excedente en :Melilla.
» .1osé Vila Paz, excedente en Mejilla.
» .\lfllnso S~illZ Gutiérrez, excedente en Melilla.
» Elill~mlo S:l:lv"dra Caballé, excedente en Melilla.
); .J os,', Pe' rez Vaqnero, excedente en Melilla.
}) .1111i,'ul GarcÜ1 G-arcía, excedente en lrfelilla.
)) J'rUllcisé'O Espacio Casillas, excedente en Melilla.
)} Gabriel Sácnz de Buruaga y Palanca, excedente en Me,
lilla.
» Eleuterio Tendero Merchán, excedente en Melilla.
}) Valero ArnaJ. Yuste, excedente en Melilla.
l> Cay~tano Vega Sierra, excedente en Melilla.
Madrid 5 de julio de 1912.-LuQUE •.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca.. '
pitán de la reserva territorial de Canarias, con destino en
el regimiento Infantería de Terierife núm. 64, D. Diego
Costa Izquierdo, en súplica de que le sean concedidos tres
I
mf·sr-s de licencia por asuntos propios para Paris y Londres,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
de co~formidadcon lo dispuesto en el arto 64 de las ina..
i,
L~...:t.,
! t •• t·
•• " tÍ," ("
ti·t· " ..
L~
truccioPt'lS para la concesi6n de licencia!!; aprobadas por
real orden circular de 5 de junio de 191..5 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimento }'
.demlis efectos. Oi08 guarde á V. E. muchos anUli. Ma-
drid 5 de julio de 1912.
SeBor Capitán general de Canarias.
.Señor Interventor general de Guerra,
D~ real orden lo dif(o á V. K para IU conocimii!nto!,
nemás efectos. Dios guarde- á V .. E. mucho~ años. ;,1a·
lrid 4 de ju)io de 1912.
LUQUI!
, .
Seaor Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de la segunda regUln y de
Melilla.
l ••: . l" : .¡
Excmo. Sr.: Accediendo f lo solicitado por el capitán
de Infantería O. Félix de Rebia y Manso, con destino en
el batall6n segunda reserva de Tarragnna núm. 72,. el
Rey (q. D. g), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 19 del mes pr6ximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Carmen Oliver Sagaz.
De real oraen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1912.
LUQUE!
Señor Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Ma-
rina. .
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se·
gundo teniente de Infantería (E. R.) D. Isidoro B·i~ga
Hernández, con destino en el bata1l6n Cazadores de Tari-
fa núm. 5, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo Supremo en 19 del mes próximo pa-
liado, se ha servido concederle licencia para c.ontraer
matrimonio con D.a Josefa Heredia Duarte.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun~
do teniente de Infantería (E. R.) D. Agapito Piz;trro Luen-
go, ayudante de las prisiones militares de San Francisco
de Madrid, el Rey (q. D. g.), d~ acuerdo con/o informado
pM ese Consf'jo Supremo en 28 de j'unio pr6ximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer 'matrimo-
nio con doña Agueda Santos Maganto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. mnchos año.. Ma-
drid S de julio de 1912.
~.
Señor President~ del. Consejo SupreID:0 de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán generaf de la prim'e~a·~egi6n•
•
•••
í\SCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha servido conceder
el empleo superior inmediato; en propuest<1 reglamentaria
de ascensos del p:oesente mes, al jefe y oficiales del arma
de Caballe.ría comprendidos ,en la sjguient~ relación, que
principia con D. Manuel Reguera y Reguf'ra y teruuna con'
don Bemabé Rico Cortés, por ser los primeros en sns es-
calas respectivas y estar declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere de la efectivi-
daj que en dicha relación se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1912.
LUQur;
Sto ñor Capitán general de la primera regi5a.
Señores Capitanes generales de la quinta, c;exta y. octava
regiones y de Mt'lilla, Director general de Cría Caballar
y Remonta é Interventor g~!lcr",1 de G..erra.
R.elj¡.cl6.n que se cita
I EFECTIVIDAD. Empleos
Empleos J;leltino Ó Bltuaclón actual NOMBRES que Be leSCOlloeden
._-
¡D1a Mes Año
{DelegadO militar en la Junta pro-}
¡-.__o
Comandante.• ••.. vincial del censo del ganado caba- D. Manuel Reguera y Reguera.•...••. o ••• T. coronel. ... I 29 junio. 19q
llar y mular de Orense. '" ., . ICapitán ••••••••••• Dirección general ¡¡le Cría caballar y
Remonta... o •••••••••• •• ••••••• » Germán León Lores "':0.. •••....•• Comandante.... l. S idem.. 1912
Idem ..••••••• o ••• Regimiento Cazadores de Alman¡,a.. » Eugenio Fernández Camino ....•••.• Idem 0•• 0.....• I 7 idem. 19 12
Idem ..•...•...... Idero Húsares de la Princesa......• > José López Cordón y Pastor ....•..... Idem .......... I 29 ídem.. 19 12
Primer teniente.•.• Idero Cazadores de Taxdir ..... o ••• ' > Ra[3el Domín¡,;uez Sánchez....•..••.•. Capitán ........ ¡ 5 ídem.. ~912
Idem •••.•••..•.•. Idero Lanceros de Barbón ... o ••••• > Vicentt' Sallchiz y Ayza. '" ...••..•.. Idem .......... 7 ídem.. 19 12
Idem •.••••.••.• • Idero íd. de España ........... o ••• » Bernabé Rico Corté:; . . • . . . . . . . . . .• " Idem .......... I 29 idem. Igu
...
- -
Madrid S de julio de 19 12•
LuQUE
LUQUE •
Excmo. Sr.: Cumpliendo el 13 del mes actual la edad
reglamentaria para el retiro forzoso el capitán honoríñco,
primer teniente de Infantería (K R.), retirado por Guerra,'
D. Agustín Plana Riazuelo, que tiene su residencia en
Graus (Huesca), el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien dilpo-'
ner cause baja en la nómina de retirados de esa regi6n
por fin dell;orriente mes y que desde 1.0 de agosto pró-
ximo se le abone por la Delegaci6n de Hacienda de la ci·
tada provincia de Huesca, el haber de 168,75 pesetas
mensuales que, en definitiva, le fué asignado por real or-
den de 9 de agosto de I902 (D. O. núm. 177), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, como comprendido en la ley· de 8- de enero de
19o2 (c. L. núm. 26). , ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde f V• .K. muchos añOll. Ma-
drid 4 de julio de 1912.
el Rey (q. D. g.) ha tenido«- bien acceder «lo loUcita4oll-
con arreglo :t 10 dispuesto en la real orde.t1 de 26 de ilep..
tiembre de 1899 (C. L. nCim. 183).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para ~u conocitnien-,
to y demás efectos. Diqs guarde l V. E. mucho! dOl.
Madrid 4 de julio de 1912.
:Aous11N LUQur:
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'Ma-
rina é Interventor general de guerra.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
, .
!RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 18 del mes actual la edad
reglamentaria para el retiro forzoso el capitá~-honorífico,
primer teniente de Infantería (E. R.), retirado por Guerra,
,D. Manuel Murillo Espinosa, que tiene su 'r~idencia en
Málaga, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cau..
se baja en la o6mina de retirados de esa regi6n por fin del
corriente mes y que desde 1 •° de agosto pr6ximo se le
abone por la Delegación de Hacienda de la citada provin-
cia el haber de 168'75 pesetas mensuales que, en definiti-
va,' le fué asignado por real orden de 19 de marzo de 1903
(D. O. núm. 62), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendido en
la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26). :
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
)r fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de julio de 1912.
· ~,
, ,
Señor CapiUn general de la octava regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n é Interventor
general de Guerra.
•••
IDltDdencll Goeral tllDlar
I!ASAJES
SecclOD de Justicia , ASDnlos generales
CRUCES
,TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha -servido ordenar
se efect6e con urgencia el transporte de una caja modelo
cMiqueh para el trllnsporte de a~uas, desde el Instituto
de Higiene militar de esta corte á Pontevedra, á disposi-
ción del Gobernador militar de dicha plata.
De real orden lo digo á V. E. para BU CQnocimiento y
efectos consiguientes. OiOl!l guarde' V: E. muchos años.
Ma :trid 5 de julio de 1912. . .
LUQUE
Seño'e Capitán general de l. sexta regi6n.
Exc~o. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6:t este
Ministerio en 18 de junio próximo plisado, promovida por
el coronel de Artillería D. Ram6n de Rotaeche y Mencha·
catorre, en súpliQt. de que, como gracia especial, se COQce-
da pr6rroga de pasaje por cuenta del Estado á su hijo don
Antonio Rotap.che Rodrfguez Llamas, desde el Escorial á
Burgos, el coal no pudo acompañar á su padre al ser éste
destinado al Parque regional de Artillería de la última
menciona,Ja plaza, por hallarsp. cursando sus estudios en la
Escuela espt>cial de Ing-enieros de Montes, el Rey (q. D. g.)
, ae ha. servido desestimar la petición del recurrente por ca·
recer de derecho á la gracia que solicita, toda vez que el
mencionado hijo cuenta 24 afios rle edad y la legislaai6n
vigente s610 concede derecho ';1 pasaje por cuenta del!'!:s·
tado dentro de la Península á las esposas y á los hijos me·
nO~8 de edad.
De real orden lo digo 4 V. E. para In conocimiento
y demás e~tos. Dios guarde' V. E. muchos años.
Madrid, 4 de julio de 1912.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formario por la Asamblea de la reaL. y militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al General
de brig-ada D. Luis Aizpuru Monriéjar, la cruz sencilla y
plac't de la ll'fl"rida Orden, con la antigüedad de 16 de
septiembre de 1895 y de 4 de julio de 1905, respectiva-
~ mente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1912.
***
-Señor Capitán general de MeJilla.
L:uQur:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: Habiendó cumplido en 1.° del mes aC4
tualla edad reglamentaria para. el retiro torzoso el coman-
dante honorífico, capitán de Infalltería (E. R.), retirado
por Guerra, D. Bernabé Fernández Villalta Curado, que
tiene su residencia en Cabra (Córdoba), el Rey '(q.'D,. g.)
ha tenido á bien disponer cause baja en la n6mina de re-
Exrín'J Sr.: Vi,ta la instancia Cjue V. F, remitió á es- tirados de esa regi6n por fin del corriente mes y que des-
te 1\l:nisb::rio en 15 dei tni'S priíximo pdsado, promovida . de 1.° de agosto próximo se le abone poda Delegaci6n
por el cn;'o!1el de C:.ballel'Ía D, OC~aMj ""lto/aguiere Labar· '! de Hacienda de la citada provincia el haber de 225 pese-
ta, en ¡;úplica dI.:: que Sto le autoJlc,,", para usar sobre el uni-I
I tas mensuales que, en definitiva, le fué asignado por real
forme la medalla de oro de la Cruz Roja española; y acre· orden de 29 de marzo de 19Q3 (D. O. núm. 69), de acuer-
ditando en debid~'forma hallarse en posesi6n de la misma, do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Señor CapMn getieral de la segunda región.,
Señores Presidente del. ConsejoSupremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
I
Seríor Capitán general de la segunda región.
Sei.iores Prealdtmte del Consejo Supremo de Gue1'1'a y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sf.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta ordina-,
riade ascenso,!!, á los oficiales y escribientes del Cuerpo au-
xiliar de Oficinas militares 'comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con O.Juan !\Iarfínez Ridruejo y
termina con D. Rafael Garcfa N uche, por ser los más anti-
guos eut.sus respectivas escalas, hallarse declarados aptos
pa~a el ascenso y reupir condiciones reglamentarias para
el empleo que s~ les ~onfiere, en el que disfrutarán de la.
efectividad que en la Il1isma se les asigna.
De real orden lo digo f V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guárde' V. E. muchos añOl. Ma.·
drid 5 de julio de 1912.
•...~ J'~ ~ ~ ~OUSUNr;U9UI! :i!
Sei.ior Capitán general d~ la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Ma";
rina,' Capitanes generales de 1a primera, segunda,
quinta, sexta y octava regiones y de Melilla é Intet'.
ventor general de Gnerra. . .
Satlon de 1DílrucclOD, ReclutamIento vCnerpos dIversos
!ASCENSOS ~ ¿. ;~';!::l¡tl.í¡
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presid~nte del Consejo Supremo de.Guerta y Ma..
rina é Interventor general de Guerra.
•••
. por fin del corriente mea,., que¡deade 1.0 de agosto pró-
ximo se le abone por la :Qelegaci6n de Hacienda de la ci-
tada provincia el haber de 168,75 pesetas mensuafes, que,
en definitiva, le fu~ uignado por real· orden de 13 de di-
ciembre de 1902 (D. O. nlÍm. 280J, de acuerdo con lo in-o
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
como comprendido en la ley de 8· de enero de 1902
(C. L. ndm. 26).
De real orden lo digo «V. E. para 8U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ai.io••
Madrid 4 de julio de 19I2.
., ':. '-;,:: "T¡ 1 - ¡ .~: ~ I~~:¡.~~i, r ~\ ' I J[ r
r" , I ~ f ¡
Matina. c~a.: comPrendido en:la ley d~ 8 de enero de
xpoi. (C. L. nU'tn. 26). . . ,
De real orden lo digo á: V. E. para su conocimiento y
fines cons}guiente!l.· Dios guarde « v. g. muchos 'añ.0I.
Madrid 4 de Julio de 19U.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en x.o del mes ac-
tualla edad reglamentaria para el retiro fo,-,:zoso el capitán
honorífico, primer teniente de Infanteria (E. R.), retirado
por l;iuerra, D, Laur~ano Meqgíb.ar Serra.no. que tiene su
residencia en J6dar Gaén), el Rey (q. D. g.)ha tenido á
bien dispOner cause baja en la n6mina de retirados de esa
regi6n por fin del corriente mes, y que desde r.· de agos-
to pr\'iltiÓlo- Sl/l le abone por la Dele~aci6n de Hacienda de
la citada provincia el haber de 168,75 pelletas mensuales,
que, e~ definitiva, le fu~ asignado por real ord~n ge.4 de
abril de 1903 (D. O. núm. 75), de actierdocon ·10 informa-
do por elConeejo Supremo de GuP.tra y Marina, como
comprendido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nlÍ·
meto 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOl aiiOl.
Madrid 4 de julio de 1912.. , _,'
Exc.mo. Sr.: Cumpliendo en 30 del mes ac~lla edad·
reglamentaria para el retiro forzosO el capitán honorífico.
primer teniente de Infantería (E. R.), retirado por Guerra,
D. Pedro Terrón Moriano, que tiene su residencia en Pla-
sencia (Cáceres), el Rey (q. D. g.) ha tenido fi bien dispo-
ner cause baja en la n6mina de retirados de esta regi6n
)
Empleos· De¡üno Ó llitn&e1ón actu&l NOMBRES
D1a Mes Año
------1-----------1--------------1------11·- -- -
Oficial 1.° ••••••••• Subinspecci6n de las tropas de la
6.0. regi6n., ••.••••••.•••••••••• D. Juan J\Iartínez Ridruejo Archivero 3.° •.•
Olro 2.° Idem íd. de la 4." íd ,. Antonio AnUga Fernández Oficial L° .
Otro.•• , .•• , •••.. , Capitanfu general de Melilla.. •• • • .• :. Augusto Boué Alba .••••••••.••.••••• Iélem., ••.••••.
Otro 3.°.••••••••• Idem íd. 1.0. región ••••. ,........... ,. Hip6lito Flores Itúrbide Idem 2.° , •••.
Otro.••.•••••••••• Gobierno militar de Lugo.•••••..• , )} Joaql!ín Ripalda At:mendáriz •••••••••• Idem.. ·.•••••••.
Otro..•••••.••••••• Subinspecci6n de las tropas de la
La regi6n•••••.• , \' ,. Rafael Montes Sard6n•.•••••••••.. , •. Idem .
Escribiente l.a clase Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina .••••. , •.•... , • , ••• ~ , • • . ••. ,. Baltasar Montes Sardón.•••••••• , ••••. Idem 3.° •••••••
Otro .••••••••••••. Capitanía generlli 2.a regi6n ••••• ,. :. Manuel Pérez de Guzmán el Bueno y
...... Fernández. _ Iclem.••••• "•••.
Otro .• ; •••••••.••• Ministerio de la Guerra....... •.••• :. Antonio Zárate Sánchez •••••••••••••• Idem.••••••••••
~supernumerario sin sueldo en lal .Otro......... •••• • '2:a región y vuelto al servicio ac-( )} Francisco Velaseo Muñoz .•.•••.•••••. Idem.•••••••••.tlVO , •••• , ..Otro 2.a íd •..••.•. :Miaisterio de la Guerra , ,. Juan Navarro Díaz , Escrib.te Laclase
Otro .•••. , Idem íd ,. )} Angel G6mez Magdalena ldem .
Otro ...... : Subinspección de las tropas de la
S.a reg~ón ,. .• :. José Molinuevo Villa." Idern .
Otro E~tadoMayor Central del Ejército.. »Rafael Garda Nuche Idem .
27 junio. 1912
27 ídem., 1912
30 ídem:. 19 12
23 ídem.. 1912
27 íd.m.• 19 1Z
30 ídem.. 19 12
23 ídem.. 19 12
27 ídem.• 1912
28 ídem.. 19 12
30 ídem.. 19 1:<1
13 ídem.. 19 lj
23 ídem.• 191:;1
27 ídem.• 19I::l
28 ídem.. 191.3
-
Madrid S de ju,lio de 1912.
Inter-
l' I :
Cuerpo¡¡ éo que perleI.lecen
LICENCIAS
.l .1, J'
NO:M:a:&Es
, I
Madrid 5 dejulio de 1912.
.'
\ , ' 1íous11N LUQu~
Señor Capitá:n general de la.cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sex-
ta regiones 1y de Melllla é Interventor geÍ1eral de
Guerra. .
D. José :Martín Ruiz " Reg. lnf.- de León núm. 38.
" Juan Llinás Laboria Eón. Caz.' de Estella núm. 14•
• Cesáreo Alvarez Fon~ca Reg. Inta, de Burgos núm. 36.
,. ~ernán Cortés Valiente •••••.••• Bón. Caz.deSegorbe núm. 12.
de aspirantes al referido ingreso; debiendo di.frutar en el'
empleo que le les confiere la efectividad de esta fecha y '.
causar baja por fin del corriente mes en el cuerpo á qUf"
pertenecen, con arreglo á lo dispueato en el Irt. 40 del re-
glamento del mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V1 E. muchos ailOl. Ma-
drid 5 de julio de 1912.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cara·
binero ;ovén, educando de los Colegios de ese cuerpo, José
Dutilh Rodrigo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bienconce·
derle licencia para Orán (Argelia), durante el periodo de
vacaciones que comprende desde el primero del actual á
fin de agosto próximo, con' Bujéci6n á lo establecido en
las instrucciones aprobadas IJor real orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. íoI).
De la de'S. 1\!. lo digo á V. E. para su cQ1lQcin;Uento y
demás &fectos. Dioa gu.rde l V. E. muchoa años. Ma-
drid 4 de julio de I9I2. ' .
, ~'I'J:":' ",'," j._ .~:_!
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director general de la G~diá Civil.
Señores C8,pi,táA, general qe., la segullda región é
ventor general q~ Guerra. . .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen·
to de'Ia Comandancia de la Guardia civil de Málaga, José
Malina Tapia, el Rey (q. D. g.) se ha senrido concederle
30 días de licencia para Asis ·Bon-Nif (Argelia francesa),
con sujeci6n á lo establecido en las instrqcciones de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101), á fin de que pueda eva·
cuar asuntos propios.
De real orden lo digo V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4- de julio d~ 1912.
,.
".; t
, "
'R,elaci6n.. que. se, cita ,r,/í
,¡ ! /1/'
D. Pedro Palacios Rosales.
" Manuel Manresa Yern.
" Fermín Pastor Monforte.
» Alfredo Martfnez Taboada.
» Carlos Moure Araujo.
» Luis Polo Echavarri.
» Ridardo Lemaur Sánchez.
» José Molina Arrizabalaga.
" Eusebio Herraez Juan.
" Antonio Corchete Benito.
» José da Pena da Fraga.
» Manuel Gondlez de la Cruz.
.. Angel Garciá Quintas.
" Manuel Alegre Linares.
> Laureano Gallego Grasiot.
> Agustín Plaza Ramos.
.. Román ~allejas García.
" Félix González González.
» José González Rodríguez Lozano.
» Luis Montemayoc Pérez •.
Madrid 4 de julio de,lg12. LUQuli:
L'"
Señor Director general de Carabineros.
54 .,;, . $1~r~f*'i: ' ,\ '1);0-:./'10 ;
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BAJAI
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los reconoci-
mientos fac~ltati~s sufridos en esa regi6n por el músicd
mayor, en I'lltuacu5n de reemplazo por enfermo en la mis-
ma, D. Antot'.io Jiménez Fernández, el Rey (q. D. g.}, de
acuerdo c~r. l? informado por el Consejo Supremo de
Gue:ra y.Manoa en 14 del mes próximo pasado, se ha
5~rVl?O dl~poner que el interesado causa baja en el Ejér-
Cito por Inutilidad física, remitiendo V. E. la oportuna
prOpu~8ta de retiro para que por dicho Alto Cuerpo se
proce'~ ~l señalamiento de haber pasivo que por sus años
de serVIcIos le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl. Ma.
drid 4 de julio de 1912.' ,
" r:~1!
Señor Capitán general de la sexta regMn•.
Seño.res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna é Interventor general de Guerra.
CI:ASIEICACIONES
~:.Ctno. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que \l. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 20
d.e junio pr6ximo pasado, el Rey (q: D. g.) ha tenido á
bien dedarar aptos para el ascenso á los segundos tenien-
téS de eSe cuerpo (E. R.) comprendidos en la siguiente re.
,laci6n, que empieza con D. Pedro Palacios Rosalea y ter·
mínacon D. Luis .Montemayor Pérez, Jos cuales reunen
las cóndisi0nes que determina el artículo ó.o del regla-
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real' orden lo digo .á V. E. para su conocimien.
'to y dero.lis efectos. Dios guarde á V. Ea muchos años.
Madrid 4 de julio de IgIZ. .
~t * ...~
\ CUERPO AUXILIAR -DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Para' cubrir cuatro plazas de escribiente
que ex.isten vacantes en el Cuerp9 auxiliar de Oficinas Mi-
litares, el Rey (q. D. g.) se ha servido concede!' el ingreso
en dicho Cuerpo como escribientes de segunda clase, á los
sargentos que se expresan en la siguiente relaci6n, que da
principio con D. José Martín Ruiz y termina con D. Her~
nán Cortés Valiente, por ser los más antiguos de la escala
Excmo. Sr.: En vista de lainatancia que- V; E. curs6
á este Ministerio en '2 del mes actual, promovida por e~
teniente auditor de segunda D. Pedro Alvarez VeHuU, ofi.
cial á las 6rde~es del auditor de.;...,. Capitanía gen'eral, en
solicitud de dos meses de licem::ta: por asuntos propios
para diversos puntos de Francia y Suiza, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien. acceder á los deseos del interesado, con
arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden' de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de la primera ~egi6n.
Señot:es Interventor general de Guerra y Jefe del Archivo
general militar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el es-
cribiente de primera clase del Cu~rpo auxiliar d¿ Oficinas
Militares, con destino en el Archivo general militar, don
Pedro Flores Serradilla, en súplica de que se le concedan
dos meses de licencia por enfermo para Baños de Monte-
mayor y Aldeanueva del Camino (Cáceres);'y teniendo en
cuenta el certificado de reconocimiento facultativo que á
la misma acompaña, el Rey (q.D. g;) ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo li V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde' V. E. muchOl aftos. Ma-
drid 5 de julio de 1912. '
ti'c'."'/.2... , ,.P.i
dem~ efectol. Dial guarde« V. E. muchos años. Ma.. ,.
drid 4 de julio de 1912.
SeBo! Cap!tán general de la octavaregi6n.
Señores Intendente general mUitar éi Interventor general
de Guerra.
:11', * il; '" , ,r", ¡;¡
\ Excmo. Sr.: Vista la instancia que V: E: remiti6 á:
este Ministerio en 4 del mes pr6ximo pasado, promovida.
por Antonio Clirdenas Crespo, recluta del reemplazo de!
año actual por el cupo de Almod6var del Río (C6rdoba),
en solicitud de ser relevado del compromiso que tiene
contraído para pagar cuota militar de reducci6n de tiem"
po de servicio; y resultando que dicho individuo ha sido
clasificado como inútil total y que en el caso de que hu.
biera abonado dicha cuota habría de devolvérsele el im-
porte de la misma: en virtud de lo que. determina el ar..
, tÍcúlo 284 de la ley de reclutamiento de 27 de febrero '
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo so..
licitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~'O.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 4 de julio de J:912. ' '
Ma-
I .. ' ': I
dem~s efectos. Dios g~arde á V; E. muchos a~.
drtd s'de julio de 1912. '
SeBor Capit~n general de la primera regi6n.
SeBor Interventor general de Guerra.
. ,1' í •
~~ 1, ' ... 1 ; l 1, ¡
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la' instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio en LO de mayo último, promovida por' el
carabinero Ricardo González Fernández, en súplica de que
se le ponga en posesi6n de la pen$16n mensual de 2,50 pe";
setas, anexa á una cruz de plata del Mérito Militar Nanal,
no vitalicia, con distintivo blanco que le [né concedida por
real orden dictada por el Ministerio de Marina en rodeno-
vie~bre dé 1909 (D. O. núm. 256); teniendo en cuenta lo
preceptuado'en real órden'circular de 2 de enero de 1902
(C.' L. núm. 4), el Rey (q. D; g.), de acuerdo con lo irifor-
mado por la Intervencl6n general de Guetra en 18 de ju-
nio pr6ximo pasado, ha tenido á bien disponer que el re-
currente sea rehabilitado en el goce de la pensi6n de re-
ferencia, la cual percibirá por el presupuesto de ese
cuerpo.
De real orden lo digo f V. E. para su conocimiento y
demaa efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoL Ma-
drid 4 de julio de 1912.
.:! ~ ,
Señor CapitángeneraI de la segunda regi6n.
,..:lI:a ;r~, ": .-, ": .•
.. "
Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remifi6 á
este Ministerió con s~ escrito de Sdel mes pr6ximo pasado~
promovtIa por Jer601mo González Garcfa', padre de Julián
González Fernández, recluta del reemplazo del afio actual
por el cupo de Oviedo, en solicitud de que se le autorice
para cambiar el compromiso que adquiri6 de abonar la.
cuota militar de'2.0Q0 pesetas que determina el arti<;uh
268; por el de LOCO pesetas que señala el 267 de la leJr'
de reclutamiento de 27 de febrero último, Hara reduccif1o.
de tiempo de servicio en filas, el Rey (q. D.1g.) se ha ~.er­
vido desestimar dicha peticil5ti en virtud de lo que pre.vie.
nen los articulos 276 y 278 de. la indicada ley~
De real orden lo digo á V. E. para Su conocim:tento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arm. Ma...
drid 4 de julio de 1912.
. , i 'r ',. ,~: ',i '.. "L L'tDl1I .; j
Señor Capitán general de la séptima regi60."
Señor Director general de Carabineros.
Seí'ior Interventor general de Guerra.
~<lI'a
RECLUTAMIENTO Y REEMPI;AZODEE EJERClT.O
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Javier González Moro y Pando, comandante retirado, ve-
cino de la Coruña, en solicitud de que le sean devueltas las
1.000 pesetas que deposit6 en la Delegaci6n de Hacienda
de la provincia indicada; según carta de pago núm. 159
del tomo 9.276, expedida en 9 de febrero últi~o, por 'el
importe de la primera cuota militar para la reducCi6n del'
tiempo de servicio en filas de su hijo D. Eduardo Gonzá-
lez Moro Cervig6n; teniendo en cuenta que 'el .interesado
no fué comprendido en el alist,amiento- del año actual por
no teper la edad reglamentaria, según se acredita, por las
certificaciones que el recurrente acompaña á su instancia,
sin que por lo tanto pueda surtir efecto alguno,el ingreso
de la suma indicada, el Rey (q. D. g.) se ha servido resol-
ver que se devuelvan las 1.000 pesetas de referencia, las
cuales percibirá ~l individuo que efectu6 el dep6sito, 6 la
persona apoderada en forma legal, según dispone el ar-
ticulo 189 del reglamento dictado para la ejecución de la
ley de reclutamiento de II de julio de 1885, modificada
por la de 21 de agosto de 1896.
, De real, orden lo digo á V. Jj:. para so QonQQimiento '1
, ' :*, *: :!l; 1 ',~ - -; ," f' ,o¡ 1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 ~
este~inisteriocon su escrito de 5 o.el mes pr6ximo pnsado.
prom~vida por Luis Boado AIVl'.rez, recluta del reemplazo
del ano ac~ual por el cu~o de Oviedo, en solicitud de que
se le autorlce para cambiar el compromiso que adquirió
d~ abonar la cuota militar de 2.000 pesetas que determi-
mtoa el art. 268, por el de J:. 000 pesetas que señala el.
267 de la l:y de r~clutamiento..d; 27 d<:f febrero últiOjlO.,
p~ra reducc16n de ttemp.o de se.rvlcio en filas, el Rey (q~Je
DIOS guarde) se ha serVido desestimar dicha petici6n en
virtud de lo que previenen los artículos 276 y 278 el,e la.
indicada ley. '
De real orden lo digo á V. E.para su conocimif~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO! año'4. Ma.
drid 4 de julio de 1912.
l~¡ .1!lr'l~ fftrji ¡¡r~.'. -i!'i¡ tUQ'Oe. 1"U
Señor Capitán general de la séptima regi6n. '-' JI$.
I ~ ,il; .:!!l"/, r Pír r' ....¡
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 ~
este Ministerio en 5 del mes pr6ximo pasado, promovida
por Fernando Díaz Garcfa. recluta. dl'J reemplazo del año
actual por el cupo de Pozobla.nco (C6rdoba), 'en solicitud
de ser relevad? del compromUilO que tiene contraído para.
pagar cuota mlht~r d~ re.?ucci~n de tiempo de servicio; y
t'eaultanqQ qu~ cUcho 1ndiliduo ha sido: clasificado como
.\
).
\,
I iI ', II I1 ,
cibirá el individuo que efectuó el dep6sito 6 la persona,
apoderada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de la leY de reclu~
tamiento de I:i: de julio de 1885, modificada por la de :U
de agosto de 1896.
De real orden lo digo« V. E. para In conocimiento
Y demás, efectos. Dios guarde ( V. E; muchos afto.l
Madrid 4 de)u~io de 1912.
i I I .~. ";-1 '1 ~~a. f."'¡ .- ". -: ,-¡ ¡ l' ¡
Excmo. Sr.: Vista la .instancia promovida por don
Pedro Portet Novellas, v~clno de Seva, provincia de Bar·
celona, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
setas, deposita.!.3as en la Delegación de Hacienda de la
provincia indicada, según carta de pago núm. 37, expedi-
da en 27 de éeptiembre p~ 1910 para redimir del servicio
militar activo á Sll, hijo Antonio Portet Cornel~es, recluta,
del reelflplazo de dicho año por la zona de Manresa, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el interesado fa-
Ileci9 antef! de que I~ .correspondiese ingresar en filas, y lo
prevenido ep ,el arto 175 de la ley, de reclutamiento, se ha
servido resolver que se. devuelvan las 1.500 pesetas de
referencia, las cuales percibirá la persona 6 personas que
ante la'citada Delegación de Hacienda .acrediten ser. los
legítimos herederos, del finado recluta.
De real ordenlo digo áV. E. para su cQnocimiento~y
demás efecto!:!. Diol¡ guarde á V. F.o muchos años. Ma·
dri.d 4 dt:= ji,tlio de 1912.
I ' '~.' i."'; ~OUST~ lu~u~ , ¡
Señor Capitán general de la cuarta región.
I
Señores Intendente general ~ilitar é Interventor' general
de Guerra; .
Señor Capitán. general de la cuarta regi6n.
Señores Inte~dente general militar é Interventor general
de Guerra.
I I I I : I I :- I :. ( 1II::tI: :tl; ¡ :~I ¡::-¡ TI l"q t v T 1
Excmo. Sto.: Viata la instancia promovida por An·
tollio Serta, Espinosa, vecino de elta cortol calle de las
Fuentes ntím. S, en solicitud de que le sean devueltas las
I;5OQ ~etas representadas por tres tftuI08 de deuda
amortizable, 5 pqr lOOcone14p6n de 15 de ago_o de 19O5).
emisi6n de [5 de ólayo de I~. resguardon~_,;¡~S.' II 1
de é1!trada Y 81.4$0 'de registro, teimo 5" nÚm. 1:84, expe-
dido en 17 de junio de I~sumaque deposit6 ea la Caja
general de dep6sitos oí los eTectos del arto 33 do la ley de
. reclutamiento, q~n obj~:de reaponder ~ 'la luerte fiue
pudiera caber en él reemplazo á su qijo Ant~o Serta
QueSada; 'rel!\Ütanrlo que~e regres6 á España yque:por,l<l
tanto ya no tiene objeto 7! dep6aito de refer~<;i", ~to
que el interesado respond~ personalmente ti la s.~ que
pueda cOrresponderle en el ~mpl~ 'le! año d~ :J;Q~' en
que pór su e~d debe ser comprens:1.i4o en el al~!=nto..
por haber nacid9~en 8 de abril de ;J.800, el Rey (q. 1). g.)
~ ha ~vido' disponer se' dev~= al repu:re.n~ .. .1fs
1.500 pé8etas indic;adás, rép~,por loptres t{t~
d~ que queda hecha 1J1ett~. , " '( ,. " ; ~
De real·of4e.n lo ~: lt ·V~~; r-ra.. su~~~
y demis efectOl!l~ Dtqpr~, 4. V. E. ~tn~ ...
.Ma~ 4 dejtili,o d~ lQ:~..;,' /'~:; , ! . ~" I
Sei5:0r Capit«n generál de !~ ~rlmera regi6n~
Señores Int~nc;lente general militar é Interv~nto.r. general
de Guerrá. .
¿luftó :tOti" "
.. "; ",' f'· "'4,;; .
•
inútil total y que en caso de que hubiera' abonado dicha
cuota habría de devolvérsele el importe de la misma, en
virtud de lo que determina el arto 284 de la ley de reclu-
tamiento de 27 de febrero último; el Rey (q: D.g.) ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos aoos. Ma-
drid 4 de julio de 1912. ,
: í" I i '<1' ,,'" ';' : lu9U~ I
Señor Capitán general de la segunda región.
L. :tt:~~ 1~:!! ~3 ~~I -:"'Il::! j~-
Excmo. Sr.: Vista la inlltaocia promovida por José
RoseIl Domenech, vecillo de Villafranca del Panadés, pro·
vincia de Barcelona, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.000 pesetas que depositó en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia indicada, según carta de pago nú-
mero 5x, expedi~ en 3J de enero último. para !:"educlr
el tiempO de servicio en filas como mozo del alistamiento,
del corriente año por erAyuntamiento de Villafranca del
Panadés, el Rey (q. D. g.),?teniendo en cuenta que el intere-
sado fué excluido totalmente del servicio militar, ylo pre-
venid!) en H arto 284 de la ley de, reduta~iento de 27
de febrero último, se ha servido resolver que se devuelvan
las l.coopesetas de referencia, ,las ,cuales percibirá el in-
dividuo que efectu6 el dep6sito 6 la persona apoderada
en forma legal, según dispone él arto 189 del reglamento
, dictado para ~ ejercuci6n de la'ley dé Ii de julio de 1885,
modificada por la de 21 de agol>to de 1896-
De real orden lo digo á V. E para SI1 conocimk!nto y
demás efectos. Dios guarde 4: V. E. machos años. Ma-
drid 4 'de 'julio de 1912.
~ I : I 1 ~~I' !··I
Señor CapitAn generarde la primera regi6n.
REDENCIONES ')
Excmo. Sr.: Vista lá instancia promovida por Pri-
mitivo Lozano Mour6n, vecino de Sarrria, provincia de
Lugo, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
setas que deposit6 en la Delegación de Hacienda de la
provincia de laCoruña, segtín ,carta de pago nlÍm. 97 del too
mo núm. 9.276, sentada en Tesorería al núm. 590. expe-
dida en 29 de enero último, para redimirse del servicio mi-
litar activo, como recluta del reemplazo de 191 I por el
cupo de Mellid (Coruña); teniendo en cuenta que la reden-
ci6n del interesado Se hizo por duplicado. puesto que los
efectos de la misma los surtió la carta de pago núm. 153
del tomo núm:9.154. expedida por la Delegaci6n de Ha-
cienda de Lugo en 29 de enero del año ,actual, el Rey
(q. D. g.l se ha servido resolver que se devuelvan las 1.500
pesetas correspondientes á la citada carta de págo n'Cime-
ro 97 del tomo núm. 9.276, expedida por la Delegaci6nde
¡Iacienda de la Coruña en la fecha indicada, laa.caales per-
~US1lK ~
Señor Capitán general de la cuarta región.
. - r.
, Seiiores Intendente general militar é Interventor general
de Guel1a; l' . .•
re l~.~,! 1 . 1 : I ;-- ~ ,; tI..:tt ~ -r{ i~: r~ T~l "Pf r ~:. 1
v~, ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Maria
Romano Gafefa, vecina de esta corte, calle de Toledo nú-
mero 94, piso 2.°, en solicitud. de que sea licenciado su
hijo Manuel Garcla Romano, el Rey (q. n.. g.) se ha: ser-
vido desestimar dicha petici6n, una vez que cO,mo recluta
del reemplazo de 1910, debe permanecer en filas el mis-
mo tiempo que los demás mozos del alistamiento de di-
cho año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DioiJ guarde á V. E. nmch08 áñ()l.
Madrid 4 de julio de 1912. . .
